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RESUMEN 
 
El presente proyecto plantea como objetivo 
proponer criterios para la evaluación de 
visualizaciones eficientes en Ciencia de 
Datos. 
A tal fin se tiene pensado investigar sobre 
distintos aspectos que atañen a una 
visualización tales como escala, longitud, 
área, color, entre otros.  También examinar 
herramientas libres con capacidades para 
visualización de datos e información y 
lenguajes de propósito general como Python y 
JavaScript. 
De este modo se espera analizar la aptitud de 
diversas visualizaciones y sugerir métricas 
para su evaluación. 
 
Palabras clave: Visualización, Ciencia de 
Datos, Lenguajes de código abierto, Software 
libre.  
 
CONTEXTO 
 
Los avances tecnológicos, tanto en 
potencialidades de cómputo, capacidades de 
almacenamiento,  lenguajes de programación, 
herramientas de software, entre otros, 
permiten que más y más personas y empresas 
generen y guarden datos. Esta gran cantidad 
de datos almacenados requiere no solo de 
herramientas para procesarlos, sino también 
de “formas” de entenderlos y percibir 
rápidamente la información que contienen. Si 
bien  la representación de la información tiene 
la capacidad de sintetizar y condensar datos, y 
constituye un enfoque eficiente para el 
análisis; no resuelve todos los problemas. 
(Erraissi y otros, 2019)  
Si bien la visualización de la información no 
resuelve todos los problemas, es una parte 
importante en varias de las etapas de la 
Ciencia de datos. 
La propuesta cuenta con antecedentes 
logrados en el tema conforme a los sucesivos 
proyectos aprobados y subsidiados por 
CICITCA - UNSJ en los que el grupo ha 
trabajado, siendo estos:    
• “Búsqueda inteligente de información 
no relacionada en grandes bases de 
datos” 21/E508, período 2003-2005 
• “Descubrimiento de conocimiento a 
través de Data Warehousing y Data 
Mining, en los  datos de la Biblioteca 
de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales” 21/E639, período 
2005-2007 
• “Búsqueda estratégica de 
conocimiento en los datos de 
biblioteca y de alumnos de la FCEFN”  
21/E824, período 2008-2010 
• “Minería de datos en la determinación 
de patrones de uso y perfiles de 
usuarios” 21/E889, período 2011-2013 
• ”Extracción de Conocimiento en 
Datos Masivos” 21/E-951, período 
2014-2015 
• “La Ciencia de Datos en grandes 
colecciones de datos” 21/E1014, 
período 2016-2017 
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• “Visualización y Deep Learning en 
Ciencia de Datos” 21/E1071, período 
2018-2019 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La Ciencia de Datos es una rama del 
paradigma de big data, un enfoque en el que 
se capturan, procesan a velocidades enormes, 
variedad y volúmenes de datos estructurados, 
no estructurados y semiestructurados, 
utilizando un conjunto de técnicas y 
tecnologías completamente novedosas en 
comparación con las que se utilizaron en 
décadas anteriores. Es útil para derivar 
conocimiento a partir de datos en bruto, 
esencial para cualquier sistema integral de 
apoyo a la toma de decisiones y 
extremadamente importante a la hora de 
formular estrategias sólidas para la gestión 
empresarial.  
A la Ciencia de Datos se la puede pensar 
como el dominio científico dedicado al 
descubrimiento de conocimiento mediante 
análisis de datos. Es decir, se refiere al sector 
de la industria o dominio temático que los 
métodos de Ciencia de Datos utilizan para 
explorar. Los científicos de datos aplican 
técnicas matemáticas y enfoques algorítmicos 
para derivar soluciones a problemas 
complejos empresariales y científicos. Tanto 
en los negocios como en la ciencia, estos 
métodos pueden proporcionar capacidades de 
toma de decisiones más robustas.  
 
"Visualización es aquella tecnología plural 
(esto es, disciplina) que consiste en 
transformar datos en información semántica 
— o en crear las herramientas para que 
cualquier persona complete por sí sola dicho 
proceso — por medio de una sintaxis de 
fronteras imprecisas y en constante evolución 
basada en la conjunción de signos de 
naturaleza icónica (figurativos) con otros de 
naturaleza arbitraria y abstracta (no 
figurativos: textos, estadísticas, etc.)". (Cairo, 
2011) 
En Barcellos y otros (2017) se argumenta que 
el uso de algunos tipos específicos de 
visualizaciones, asociados con el análisis de 
datos y las técnicas de aprendizaje 
automático, pueden ayudar en la 
interpretación de aspectos univariados, 
bivariados y multivariados de los datos.  
Al diseñar visualizaciones cuanto más se 
conozca a los destinatarios, mejor 
posicionado se estará para comprender cómo 
resonar en ellos y así formar una 
comunicación que satisfaga sus necesidades. 
Comprender el contexto, elegir una pantalla 
visual adecuada, eliminar el desorden, decidir 
dónde dirigir la atención, deben ser tenidos en 
cuenta al diseñar y crear visualizaciones para 
impartir información. (Knaflic, 2015) 
 
Desde hace varios años KNIME Analytics 
(herramienta de software libre) permite 
incorporar, en forma modular, todos los pasos 
involucrados en el proceso de Ciencia de 
Datos. Esta herramienta proporciona un 
repositorio de módulos fáciles de usar. 
Adicionalmente a las técnicas estándares de 
Minería de Datos, añade los algoritmos más 
actuales de análisis tales como los de deep 
learning. Posee integraciones con Python, 
JavaScript, R y con otros grandes proyectos 
de código abierto, dando libertad de mezclar y 
combinar las herramientas que se deseen, 
dentro de un entorno uniforme. (Klenzi, R y 
otros 2019) 
 
 
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 
 
Entre las líneas más importantes de 
investigación y desarrollo se mencionan: 
 
• Ciencia de Datos, principalmente  
Visualización de Información 
• Deep Learning 
• Herramientas de software libre para 
arquitecturas secuenciales, paralelas y 
distribuidas  
• Lenguajes de programación de código 
abierto tales como Python y 
JavaScript. 
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3. RESULTADOS 
OBTENIDOS/ESPERADOS 
 
Se tiene como objetivo proponer criterios para 
la evaluación de visualizaciones eficientes en 
Ciencia de Datos. 
También se pretende: 
• Analizar distintos aspectos que atañen 
a una representación visual 
• Realizar búsqueda de datos abiertos y 
recopilar otras fuentes de datos 
provenientes de actividades de 
cooperación 
• Evaluar herramientas de software libre 
en cuanto a sus potencialidades de 
visualización y eficiencia 
computacional 
• Realizar análisis comparativo de los 
lenguajes Python y JavaScript como 
soporte de visualizaciones 
• Seleccionar visualizaciones y 
clasificarlas de acuerdo a tipos de 
datos que admiten, usuarios a las que 
estén dirigidas, así como  lenguajes y 
herramientas que las soportan. 
 
4. FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
El equipo de docentes investigadores del 
proyecto trabaja desde hace varios años en 
diversas áreas relacionadas con la Ciencia de 
Datos. 
Es de destacar también, que la propuesta 
incorpora ayudantes y alumnos que cursan 
diferentes carreras de FCEFN-UNSJ. Es 
convencimiento de los integrantes del 
proyecto que la formación de estos jóvenes en 
el área de la investigación y áreas temáticas 
inherentes a la Ciencia de Datos enriquecerá 
las diferentes actividades y son de suma 
importancia para su futuro profesional y 
laboral. 
Actualmente forman parte del equipo los 
coordinadores del “Laboratorio de Sistemas 
Inteligentes para la Búsqueda de Datos” del 
Instituto de Informática-FCEFN y los 
docentes titulares de las asignaturas 
Inteligencia Artificial, Probabilidad y  
Estadística, Sistemas de Datos, Estructuras de 
Datos y Algoritmos, Programación Procedural 
y Programación Orientada a Objetos, de las 
carreras Licenciatura en Sistemas de 
Información y Licenciatura en Ciencias de la 
Computación pertenecientes al Departamento 
de Informática de la FCEFN-UNSJ. 
Se habrán de proponer en el bienio de 
duración del proyecto, trabajos finales de 
grado, posgrado y becas de investigación. 
En particular, con docentes investigadores del 
INAUT-FI y personal del INTA-San Juan, se 
llevará adelante la tesis de maestría de un 
integrante del equipo de trabajo "Análisis de 
Fenómenos en Estaciones 
Agrometeorológicas Mediante Ciencia de 
Datos". 
 
Equipo de investigación: 
 
Director: Mag. Raúl Oscar Klenzi 
Co-Director: Mag. María Alejandra Malberti 
Riveros 
 
Integrantes docentes-investigadores:  
 
• Mag. Graciela Elida Beguerí 
• Lic. Laura Gutiérrez 
• Lic. María Isabel Masanet Yáñez 
• Lic. Manuel Ortega 
• Prog. Luis Olguín 
• Lic. Fabrizio Amaya  
  
Integrantes alumnos: 
 
• Joaquín Cortez 
• Carolina Olivares 
• Malena Páez 
• Noelia Pérez   
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